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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
fdl.JSIC OF 1HE TWENTIE1H CENTIJRY 
The Boston Untvers1tY Collegium 
in Contemporary Music 
Robert Slrota, Conduc:ti.ng 
Tuesday, March 24, 1987 
8:0 0 PM 
Symphonie, Op. 21 ( 1928 ) 
855 C0111110nwealth Ave. 
· Concert Hall 
Anton Webern 
1883-lg;IJS 
. Sonata for Flute and Piano (1985) 
Allegro moderato 
•John Goodlllan 
b. 1937 
Presto 
Adagfo con moto 
t Marl anne Gedlglan, ~ 
*l!left t n Am 11 n, pi.a.no 
♦ ♦ •tNTERMISSION♦ • ♦ 
Cantilena (1985) Stephen James 
(Winner, Kalloy MIi ler Prize, 1986) b. 1955 
DI sa Eng 1 lsh' oboe. 
Margaret Gay, ctl..to 
tBI1 1 Anderson, 9u..i.ttllt 
Concerto Grosso (1981) Robert Slrota 
b. 191t9 
*Member, Bost on Univers i ty Faculty 
t Guest Artist 
Re.co.ii.iLGig de.vlc..u aAe. 601r.6lcldtn duilne pu6llc · conciit.i. 
The Ot4NIBUS program is under t he direction of 
• Theodore Antoniou and Robert SI rota. 
• 
0 
Music of the Twentieth Century 
N 
I 
Boston University Collegtum 1n Contemporary Music 
u 
s 
Webern 
Bart Vates, c.l.aJLlne.t 
Nancy Ackerman, ba.44 ~ 
Eric Moore, hoJUt 
Robert Rasmussen, hoJUt 
Susan Robinson, haJtp 
Eve Kocurek, vi..oUA 
Linda Veleckls, vi..oU,n 
Cherokee Randolph, ui..ola. 
Leslie Nash, c.e.tl.o 
Slroto 
Diane Callrl, 61,u.:tA 
Dlsa English, obot 
Nancy Ackerman,~ 
Em 111 I an hdea , ba.6.6oon 
Eric Moore, heir.It 
Lynn Detchert, .tJwmpe..t 
Mark Cantrell, .t.ltombone. 
Carolyn Horn, p.iaM 
Adam Levenson, pe/lcu.ui.on 
Eve Kocurek, vi..otbr. 
Linda Veleckts, v.ioLi.Yt 
Ute Blnz, vi..ol.4 
Leslie Nash, eello 
Guy Tyler, ba.4.6 
• 
• 
• 
